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bLAgAj – bUnA – SArAjevO
ZbOr teOLOŠKOg inStitUtA 
ULJEPšAO ŽUPNA SLAVLJA
Na poziv župnika župe Blagaj – Buna don Nikole Menala, u nedje-
lju 27. svibnja 2018., prigodom proslave 
svetkovine Presvetoga Trojstva, titulara 
te župe, u župnoj crkvi u Blagaju kod 
Mostara, gostovao je Mješoviti zbor stu-
denata Teološko-katehetskoga instituta iz 
Mostara Katoličkoga bogoslovnog fakul-
teta u Sarajevu, pod vodstvom prof. Nike 
Luburića. Bio je to četvrti nastup student-
skoga zbora u toj hercegovačkoj župi, 
koju je osnovao davne 1891. godine prvi 
biskup ordinarij u Hercegovini fra Paškal 
Buconjić.
Pjevači studentskoga zbora toga su 
dana pjevali na pučkoj misi u 11 sati, koju 
je predslavio don Marin Krešić, župni vi-
kar u župi Gradina kod Čitluka, uz kon-
celebraciju župnika Menala i župnog vi-
kara don Ivana Bijakšića. Župna crkva 
bila je dupkom puna kao i dvorišni pro-
stor ispred crkve.
Pozdravljajući nazočne, posebice zbor 
studenata na čelu s prof. Luburićem, žu-
pnik Menalo na početku mise je ista-
knuo, da mu je bila želja i ove godine 
ugostiti pjevače studentskoga zbora, jer 
se prema njegovu mišljenju pjevači stu-
dentskoga zbora svake godine sve više 
dokazuju svojim lijepim pjevanjem. Do-
dao je, da se s njegovim mišljenjem pot-
puno slažu i njegovi župljani. Možda je 
to bio jedan od razloga što je župna cr-
kva ove godine na svetkovinu Presvetoga 
Trojstva bila iznimno dobro posjećena.
Pjevači su tijekom mise, pod vod-
stvom prof. Luburića, uz misu De ange-
lis, pjevali višeglasne crkvene skladbe, 
ali i poznate pučke crkvene popijevke 
koje je nazočni puk mogao lako pratiti, 
pa se dobivao dojam da je cijela Crkva, 
zapravo, jedan veliki pjevački zbor. Na-
kon mise zbor je priredio kratki koncert. 
Svojim nastupom dodatno je razveselio 
sve vjernike. Bio je to za vjernike župe 
Blagaj – Buna, uistinu, velik dan duhov-
nog osvježenja, a pjevačima Mješovitoga 
zbora studenata Teološko-katehetskoga 
instituta, kako i njihovu voditelju, to će 
jednodnevno  gostovanje sasvim sigur-
no ostati u još jednoj lijepoj uspomeni. 
Nezaobilazan je bio, na kraju župne pro-
slave, ponovni posjet zbora vrelu rijeke 
Bune, nadaleko poznatom vrelu i drev-
noj rijeci, kamo dolazi velik broj turista 
iz Bosne i Hercegovine i drugih država. 
Treći dan poslije nastupa u župi Blagaj – 
Buna, u srijedu 30. svibnja 2018., Mješovi-
ti zbor studenata Teološko-katehetskoga 
instituta iz Mostara, pod vodstvom prof. 
Nike Luburića, gostovao je u sarajevskoj 
katedrali Presvetoga Srca Isusova, prigo-
dom proslave prvoga dana devetnice u 
čast svetkovini Presvetoga Srca Isusova, 
titulara sarajevske prvostolnice. Zbor je 
po drugi put (prvi put istom prigodom 2. 
lipnja 2016.) pozvao i ugostio katedralni 
župnik vlč. Marko Majstorović.
Pjevači studentskoga zbora toga su 
dana pjevali na misi u 18 sati. Misu je 
predslavio mons. dr. Ratko Perić, biskup 
mostarsko-duvanjski i apostolski upra-
vitelj trebinjsko-mrkanski, uz koncele-
braciju župnika Majstorovića i desetak 
svećenika, profesora Katoličkoga bogo-
slovnog fakulteta i župnika sarajevskoga 
dekanata.
Pjevači su tijekom mise pjevali višegla-
sne crkvene skladbe, a nakon mise izveli 
su petnaestminutni koncert. Akustično 
osjetljiv katedralni prostor bio je ispu-
njen zaista ugodnim zvukovljem raspje-
vanoga studentskog zbora. Zborom je 
ravnao prof. Luburić, uz orguljašku pot-
poru Drage Solde, studenta Studija glaz-
bene umjetnosti Fakulteta prirodoslov-
no-matematičkih i odgojnih znanosti 
Sveučilišta u Mostaru.
Na kraju mise župnik Majstorović je, 
uz zahvalu biskupu Periću, iskreno za-
hvalio i pjevačima studentskoga zbora, 
njihovu voditelju i svom bivšem profeso-
ru Luburiću na lijepom pjevanju sa že-
ljom da ponovno dođu u goste.
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